



1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
Денна Заочна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 
українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 1/30 
Курс 1  
Семестр 1  
Кількість модулів 1  
Обсяг кредитів 1  
Обсяг годин, в тому числі: 30  
Аудиторні 14  
Модульний контроль 2  
Семестровий контроль   
Самостійна робота 14  
Форма семестрового контролю   
 
2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета дисципліни – сформувати систему знань і гуманістичний 
світогляд 
про сферу навчальної діяльності і майбутньої професійної підготовки 
фізичного терапевта. 
Завдання дисципліни: 
- розглянути галузеві стандарти підготовки фахівця з фізичної реабілітації в 
системі охорони здоров’я; 
- засвоїти зміст основних галузевих визначень спеціальності «Фізична 
терапія», термінів і категорій з їх характеристикою; 
- ознайомитись з основними засадами підготовки бакалавра спеціальності 
«Фізична терапія»; 
- встановити безпосередній зв'язок фізичної реабілітації з іншими медичними 
науками; 
- розглянути сучасну систему кадрового забезпечення галузі, особливості 
роботи фахівця з фізичної реабілітації; 
- ознайомитись зі змістом та організацією професійно-педагогічної освіти на 
факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту, правами та обов’язками 
студентів; 
- сформувати основи самостійної, науково-творчої роботи студентів. 
Загальні компетентності: 
ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.  
ЗК 02. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
ЗК 03. Навички міжособистісної взаємодії.  
ЗК 04. Здатність працювати в команді.  
ЗК 05. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  
ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
ЗК 08. Здатність планувати та управляти часом.  
ЗК 09. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел.  
ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  
ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 
прав і свобод людини і громадянина в Україні.  
 
3. Результати навчання за дисципліною 
Програмні результати навчання: 
ПР 01. Демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та 
громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та 
проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, 
медичних фахівців, а також покращенню довкілля громади.  
ПР 02. Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у 
професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним 
дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; складати документи, 
у тому числі іноземною мовою (мовами).  
ПР 03. Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити 
інформацію з різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела 
інформації, необхідної для виконання професійних завдань та прийняття 
професійних рішень.  
ПР 04. Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, 
медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та 
ерготерапії.  
ПР 05. Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та 
патологічних процесах в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби 
збереження життя.  
ПР 07. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за 
Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та 
здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження 
життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП).  
ПР 11. Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності  
ПР 12. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили 
шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та 
приватність  
ПР 14. Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами 
співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною 
приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у 
мультидисциплінарній команді.  
ПР 15. Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і 
невеликих груп.  
ПР 16. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та 
ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій (згідно додатку 3), 
та за потреби, модифіковувати поточну діяльність.  
ПР 17. Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, 
поглиблювати свої знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й 
представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег.  
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
- визначення базових понять з дисципліни «Я - студент»; 
- історичні аспекти розвитку фізичної культури як складової відновного 
лікування; галузеву термінологію, завдання, методи, специфічність фізичної 
реабілітації; 
- стан фізичної терапії в Україні та за кордоном; 
- систему кадрового забезпечення галузі і спеціальності; 
- професійну діяльність фахівця з фізичної реабілітації і контингент хворих 
(пацієнтів, клієнтів) за їхніми потребами; 
- організацію навчального процесу в університеті та особливості навчання за 
кредитно-модульною системою; 
- особливості навчання і побуту студентів вищого навчального закладу; 
- історію розвитку фізичної культури в Київському університеті імені Бориса 
Грінченка 
вміти: 
- користуватися вихідними термінологічними поняттями в процесі засвоєння 
дисципліни; 
- користуватися фаховою навчально-науковою літературою і даними з 
відкритих джерел; 
- застосовувати теоретичні знання з дисципліни на практиці; 
 
